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JteON MEDICINAL DE DHEA 
M a r c a L A G I R A L D A 
E L J A B O N D E B R E A marca L A G I R A L D A , 
está elaborado por un nuevo procedimiento químico-mecánico, 
merced al cual se consigue que la BREA, tan usada hoy y con 
tan creciente éxito por la terapéutica moderna, conserve todo 
sus principios balsámicos medicinales. 
Para afeitarse 
E L J A B Ó N D E 
B R E A , marca L a 
G i r a l d a , es el me-
]ür producto para 
afeitarse. Sus altas 
cualidades balsámi-
cas, que no posee 
ningún otro jabón 
perfumado, le hacen 
irreemplazable para 
este uso. 
No q u e m a n i es-
cuece jamás,por ae-
licado que se tenga 
el cutis, ablanda la 
barba y evita la sa-
lida de los b a r r i -
l los y granos . 
DK VBNTA BN L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S , DROGUERÍAS 
Y P K R F U M K R I A S DB E S P A Ñ A , U L T R A M A R Y E X T R A N J E R O 
Precio: 3 PTAS LA CAJA con 3 pastillas 
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REVISTA TAURINA 
E F E M E R I D E S 
J O S E R O D R I G U E Z ( P E P E T E ) 
Mala suerte han tenido estos nombre y apellido y apodo en la historia taurina. Los dos diestros que los llevaron, perecieron t r ág icamente . 
En niomento oportuno hablaremos del primer Pepete^  v íc t ima del m m r e ñ o Jocmero; hoy hemos de refe-
rirnos al otro Joí-é Rodr íguez , de cuya cogida y muerte se cumpl i rán el domingo y lunes p róx imos los 
diez años. 
Ello fué, según acabamos de indicar, pocos d ías después de la cogida de Reverte que en nuestro nú-
mero anterior reseñamos . L,a desgracia acaeció en Filero (Navarra), en cuya plaza de toros, y al lidiar-
se el tercer bicho de la corrida celebrada el 12 de Septiembre de 1899, salió Fepete perseguido por la res 
al hacer un quite al picador Cerrajas. Sa l tó el diestro la barrera, y tras él pasó al callejón impetuosa-
mente el toro, que era de la g a n a d e r í a de Zalduendo; en el callejón había numerosos espectadores que 
LOS TOROS 
impidieron revolverse al to re ro /y fueron causa de que el toro le alcanzara eu un derrote, vo l t eándo lo 
y a r ro jándolo al redondel después de haberle inferido una espantosa cornada en el muslo izquierdo. 
l ín el acto fué conducido Fepete á la casa de su amigo D. Baldoniero Piua, donde se hospedaba, y se 
le asis t ió con solícito esmero. L a herida era muy grave, pero de otras mayores se han logrado curas 
completas, y en los primeros momentos hubo esperanzas de que el desdichado diestro pudiera salir 
con vida. Por desgracia, se dec la ró la gangrena de un modo tan rápido , que á la tarde siguiente deja-
ba de existir José Rodr íguez . 
C a u s ó su muerte vcruauero senlumenLo entre los a í ic ionados , pero no se hab ló de ella tanto como 
se hubiera hablado en 
otras c i r cuns t anc i a s , 
porque en aquellos días 
acaparaba la a tención 
pública el estado de Re-
verte. 
Jo sé Rodr íguez hu-
biera sido un buen to-
rero. 
Sánchez de Neiry, en 
Su Diccionario t auróma-
co,.dice que de cuantos 
matadores tomaron la 
alternativa el año 1891, 
era «el que presentaba 
más condiciones de for-
malidad para llenar su 
cometido». 
Nació Fepe/e en San 
Fernando (Cádiz) el 14 
de Mayo de 1S67, ape-
nas cumplido el aniver-
sario de la muerte de su 
h o m ó n i m o . 
M u y n iño aún ocupa-
ba puesto importante 
en una cuadrilla de lo-
reros en embrión, y con 
ellos unas veces y otras 
solo, t rabajó en distin-
tas capeas y novilladas 
hasta que l legó el tiem-
po en que debía entrar-
en quintas. I n g r e s ó en 
filas y en ellas perma-
n e c i ó a l g ú n tiempo, 
pero se red imió á metá-
lico é inmediatamente 
volvió á torear ajusta 
do como bander i l le ro 
por el matador valen-
ciano J o a q u í n S a u z 
(íiaite/óí). 
Marchó con éste á 
Montevideo, donde mu-
rió Punteret á conse-
cuencia de una cogida 
en la plaza de toros de 
L a Unión . Fepele subs-
t i t u y ó á su maestro has-
ta la t e rminac ión del 
compromiso que había 
cont ra ído y regresó á 
Hspaña , p resen tánoose , 
en la plaza de Madrid 
con la cuadrilla de Her-
m : silla y como sobresa-
liente de espada el airo 1888, el mismo de la muerte de Punterel. Poco después , el 5 de Agosto, actuaba 
de matador de novillos en nuestra plaza, con T o m á s Parrondo (el Manchao). 
A part ir de esta fecha, toreó muchas, much í s imas corridas durante los años 89 y 90, recorriendo las 
principales plazas de l í spaña . 
Reverte y Bonanllo, que por aquella época hacían furor, tomaron la alternativa, y Pepeíe, con m á s his-
toria de torero que ambos, no quiso ser menos y la t omó también antes que el primero y después del 
segundo. Se la dió en Madrid Guenerito el 3 de Septiembre de 1891, confirmando la que le h a b í a dado 
Mazzantini en el Puerto de Santa María cuatro d ías antes. 
Exento de pretensiones y fatuidades, era Fepete un torero muy aceptable, conocedor de sus facul-
tades, serio y con la mejor voluntad imaginable. 
De él conservan muy buen recuerdo los aficionados que le vieron trabajar, 
P. P . C H A N E L A . 
JOSÉ RODRÍGUEZ (pEPETE) 
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N ' O V I L L O S E N B I L B A O E L 5 D E S E P T I E M B R E 
CAÍDA DE FABIÁN DESPUÉS DE UNA BUENA VARA V Fot. Santnló 
PADILLA PASANDO DE MULETA Á SU SEGUNDO TORO Fot, Tort 
CORDET PREPARANDO 
LOS TRASTOS DE MATAR 
p 1 diestro valencian o Gór-
dety que con Padilla 77, 
tuvo á su cargo la novilla-
da del domingo ú l t imo en 
Bilbao, supo captarse las 
s impat ías de aquelpiiblico, 
toreando c o n habilidad 
grandís ima, T o^s espectado-
res le sacaron en hombros 
de la plaza y se quedaron 
con deseos de volver á ver-
le. Innecesario nos parece 
decir que todos quedaron 
sat isfechísimos. 
GORDET DESPUES DE UNA BUENA ESTOCADA Fot, Santalí 
LOS TOROS 
C O R R I D A E N E L P U E R T O D E S A N T A M A R I A 
C n nuestro n ú m e r o anterior publicomos la reseña de la 
corrida de toros verificada el día 29 del mes p róx i 
mo pasado en la plaza de Puerto de Santa María , y en la 
cual sufrió el espada Francisco Mart ín "Vázquez el 
g rav í s imo percance que ha puesto su vida en i n m i -
nente riesgo. La información gráfica que en este sitio 
reproducimos no l legó á nuestras manos oportuna-
UEQiVTERlN PASANDO OE MULETA 
HLÜABcÑO VIENDO APUNTILLAR Á U N O DE SUS TOROS 
mente, y esto nos impid ió publicarla al mismo 
tiempo que la reseña . 
No imaginaba el diestro a lca lareño que hu -
biera de tener tan deplorables consecuencias 
para él la corrida del Puerto. Iba allí con los 
mejores á n i m o s , dispuesto á consolidar el 
buen cartel logrado en la corrida celebrada un 
año antes, y logró oír aplausos en no pocas 
ocasiones. 
I * 
MARTÍN VAZQUEZ EN &U PRIMER TORO T1RANDCSE A MATAR Fots, Castroverde 
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L A C O G I D A D E M A R T I N V A Z Q U E Z 
g r a n d e ha sido la au-
siedad de los aficio-
nados duranVe los pasa-
dos días respecto al esta-
do del espada Francisco 
Mart ín Vázquez. L,os i n -
formes que se recibieron 
el lunes, martes, miérco-
les y jueves eran pesi-
mistas. Después se inició 
una ligera mejoría, hasta 
el extremo de que el do-
mingo se dispuso todo lo 
necesario para que fuera 
traladado desde el Puerto 
de Santa Mar ía áSev i l l a . 
A las tres de la tarde de 
dicho día 5, conveniente-
mente colocado en una 
MORENO DE A L C A L A , A SU 
LLEGADA Á LA F O N D A , PRE-
GUNTANDO AL DR. BLANCO 
POR EL FSTADO DE VÁZQUEZ 
camilla,, fué conducido á 
la estación y se le ins ta ló 
en el furgón del expreso, 
donde le acompaña ron 
hasta Sevilla el doctor 
MORENO DE A l CAI A ESTRECHANDO I A M « N O AL HERIOS 
a s , Casiroverde 
EL DR. BLANCO CURANDO 
Á MARTÍN VÁZQUEZ 
Blanco, un practicante, 
sus hermanos y varios 
amigos. 
Algo influyó el traslado 
para que volviera á un 
estado de mayor postra-
ción en que pasó el pri-
mer día, que fué el lunes, 
en el que durmió algunos 
ratos,"pero fatigoso é in -
tranquilo. 
Des nuevas curas le h i -
cieron los doctores Blan-
co y lyópez Carmona, y 
ambos convienen que la 
inminente gravedad per-
siste y la gran pos t rac ión 




¿CÓMO SON Y CÓMO D E B E H E ñ LAS TIENTAS EN LAS GANADERIAS? 
p - e fácil con tes tac ión es la segunda parte de la pregunta; pero no así la primera, acerca de la cual 
^ hay que decir bastante. La tienta es la faena de campo más importante de cuantas se l levan á 
cabo con el ganado bravo, y en la manera de efectuarla, s egún la más ó menos escrupulosidad dequieri 
la dirige, estriban el nombre y crédi to de la 
casta, pu . tiene por objeto averiguar lo m á s 
exactamente posible q u é becerros han de 
aprovecharse para sementales de la vacada, 
cuáles cuentan con bravura suficiente para 
ser lidiados en corridas,, cuáles deben dése 
charse por mansos, y si son hembras las que 
se tientan, cuáles conviene dejar para su cu 
b r i d ó n . 
Var ias-y encontradas son las opiniones 
acerca de su conveniencia y modos de prac-
ticarla; unos creen que sólo deben tentarse 
las hembras; otros, los machos, y otros, que 
la carnada entera, no faltando quien preten-
da obtener idént ico resultado sin l íevar á 
cabo semejante prueba. 
En mi opin ión los machos es imprescindi-
ble tentarlos de dos años y las hembras de 
tres. Tentando vínicamente és tas ó aquél los 
hay la exposic ión de que degenere la casta; 
conrciendo sólo la va lent ía de una de las 
partes, la mitad de las probabilidades del re-
sultado de la cría están en contra del que 
así procede. 
Los que no tientan n i machos ni hembras no deben reputarse como criadores de reses bravas. 
Dos procedimientos diversos se conocen para tentar: «en corral» y «por acoso». E l primero se ver i -
fica en una cerca de manipos ter ía ó placita acondicionada, de la que suelen disponer para el consabido 
fin la mayor í a de los ganaderos. E l segundo, en campo abierto, acosando la res, de r r ibándola y obligán-
dola á dar la cara. Hay reses, sin embargo, que no llegan á derribarse porque desde que salen del «ro-
deo» hacen cara á la «collera» (pareja de garrochistas que la acosa), y esa circunstancia se tiene muy en 
cuenta porque indica una bravura superior. De ello se hab la rá cuando toque ocuparnos del acoso y 
derribo de reses, justificando entor ces por qué se sub rayó la pab.ora obl igándola . A la simple vista, sí 
parece ofrecer m á s ventajas la tienta en campo abierto que la ejecutada en corral, pero t ambién son 
mayores sus inconvenientes... 
E l modo de efectuarla en corral es como sigue: Previamente encerradas las reses en un cercado 
que comunique con la plazoleta dispuesta para la prueba—capaz aquella de unos 30 metros de d iámet ro 
y f íente al to r i l una puerta grande que dé acceso al campo—se van apartando una á una para hacerlas 
pasar á la plazoleta donde se encuentra el tentador en actitud de picar y un solo peón para a u x i l i a r á 
éste. (Dicho peón, si bien es ta rá prevenido con su capote de brega para defender al j inete en las caídas , 
pe rmanece rá escondido tras un burladero, que a b a n d o n a r á ú n i c a m e n t e con el indicado fin.) 
En medio de un profundo silencio de los invitados á la tienta se d a r á suelta á la res. E l tentador, que 
debe ser un picador de los buenos, pe rmanece rá inmóvi l p róx imo á la empalizada, colocado contra que-
rencia y sitio más lejos de la puerta que da salida a l campo, y sin llamar la a tención del becerro, obse rva rá la 
in tenc ión de és te . 
S i pasado un rato el bicho no hace caso del bulto, entonces es cuando le será permitido al tentador, 
ENCEREADHRO DE BECERROS Fof. T/)pe7: 
CORRALES DONDE PERMANECEN LAS BECERRAS ANTES DE SER T E N T A D A S Fot. Olmedo 
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TIENTA DE U N BECERRO 
sin adelatUarse&& s\\Xo en que se halla, vaquear con la vara, llamarle la a tención hab lándo le , aprove-
chando los estribos, etc., etc., para meter ruido, dependiendo de la forma de arrancar el cornúpeto , meter 
la cabeza y especialmente de su salida,de la suerte después de castigado, el que sea declarado ó no 
«toro». La res brava, tan pronto ve al caballo, acomete coa xe y coraie sin dolerse al castigo, (l/a vara 
que usa el tentador es la ordinaria de picar, pero con puya mucho uiao csticcua y corta, cowio de unos 
io mil ímetros, á fin de que hiera poco á las reses, aún demasiado j ó v e n e s . Basta que clave para hacerse 
firme el tentador de jándose caer sobre el palo y despedir al animal.) 
Si éste se ciñe, es pegajoso ó por sí solo vuelve con pronti tud en busca del caballo para recargar , . será 
prueba de que es de los buenos, siempre y cuando lo hiciere sin echar las manos por delante, y, por. el 
contrario, pulseara sobre ellas, metiendo las patas para mejor empujar. En tal caso, quien dir i ja la t ien-
ta m a n d a r á abrir la puerta para que el becerro se vaya; pero, si no obstante ver el animal aqué l la 
abierta, despreciando su huida al campo vuelve al jaco aguantando en igual forma una tercera v a r a -
es rar ís imo que ocurra,—da un testimonio de su mucha bravura, y merece ser calificado como toro de 
vacas, m á x i m e si al acometer tan guapamente al tentador éste manifiesta luego que le pesó el becerro. 
He de advertir que á las hembras, cuantos más puyazos se les pongan, aunque les chorree la sangre 
por las paletillas, mejor; pero á los machos, salvo extraordinarios casos, no debe ponérse les m á s que 
uno ó dos puyazos cuando más, como no se quiera apurar alguno para convencerse el ganadero antes 
. de echarlo á las vacas; pues está fuera de duda que el becerro apurado en tienta, se acuerda luego de 
toro. Cada puyazo demás que se le ponga cuando es eral, son dos varas lo menos que deja de reci-
bir una vez hecho toro. Es tanto así, que por faenas que éstos llevan á cabo al ser lidiados, el intel igen-
te aficionado conoce si una res fué a p u r a d á ea la tienta. No es de este lugar el probarlo; si lo fuera, 
muy gustoso diser tar ía sobre ello. 
Volviendo al n ú m e r o de puyazos que han de ponerse á los machos, diremos que si en el primero 
arrancó con voluntad, sin ser necesario citarle, y despreciando el castigo empuja con codicia, debe 
abrírsele la puerta. Que fué necesario buscarlo, que escarbó, que hubo sus más y sus menos; pues pón-
gasele el segundo puyazo, que ya en éste se aprecia fáci lmente el comportamiento del becerro para su 
clasificación. No dando resultado en ninguna de las acometidas, cuando singularmente en la se-
gunda, la res, á la vista del tentador, escarba la tierra, desafía recelosa, sin decidirse, ó al hacerlo no 
llega al caballo, no debe insistirse, siendo preferible darla por mansa que proceder á echarla encima el 
caballo, e n g a ñ á n d o s e á sí mismo el ganadero, quien, pasado a lgún tiempo, tiene por toro el eral que 
tal prueba dio; y como quiera que actualmente se 
señala á esta clase de cobardones cor lándoles la cola 
ó un pedazo de oreja, ¡después de haberlos toreado cuan-
tos aficionados acuden al tentadero!, ¡¡son destinados á 
las novilladas.,.!! 
Terminada la faena llevada á cabo por cada res, el 
criador que es inteligenle y curioso toma nota en el 
libro registro de las particularidades ocurridas al 
ser tentadas, fijando las arrancadas, puyazos que 
recibiera,las piernas y voluntad que hubiera demos-
trado, los movimientos de cabeza, etc., etc., y, por 
úl t imo, su reseña, encornadura,, conformación de la 
cabeza, la de los remos ó extremid-ides. Conjunto 
de manifestaciones o rgán icas que, a d e m á s de la 
tienta, juntamente,con los antecedentes de sus as-
cendientes, se incluye todo, lo que posteriormente 
ha de servir para avalorar á las reses, clasificadas 
en él registro expresado en las ca tegor ías de prime-
ra, segunda ó tercera clase. 
MARCANDO UNA BECERRA MANSA ^ot. Olmedo 
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N O V I L L A D A E N M A D R J D 
A D E LOS M 1 U R A S De seguro fué el te-
rrorífico nombre de 
M A L L A REMATANDO U N QUITE OSTl 0NC1TO PASANDO Ot MULETA 
Fots. Rivero 
O 
los Miuras el que l lenó la plaza hasta el te-
jado. Pocas ó ninguna localidad hab ía des 
ocupada cuaudo comenzó la fiesta, cu3'os 
rasgos sa.lentes van á con t inuac ión . Los no-
vil los de P Eduardo fueron como puede 
ver el lectoi. Peco bravo y con n ingún po-
der el primero. T o m ó cua1 ro varas y solo de-
rr ibó Una vez. E l segundo fué mogón de 
los dos pitones y t i ró á desarmar en varas, 
continuando aplomado el resto de su vida 
pública. E legó bien á los caballos el tercero 
y abusaron de él con los capotes, por lo que 
se le acabó la bravura. T a m b i é n cumpl ió 
bien en varas el cuarto y se conservó noble 
en los siguientes tercios. Era mogón de am-
bos cuchillos. Resu l tó voluntarioso el quin-
to y no ofreció dificultades, y el que cerró 
plaza, que tenía grandes pitones, resulto 
bravo al principio y reservón al final, y pasó 
á banderillas con malas ideas. 
STIONCITO Gus tó menos que otras tardes y fué porque puso muy claramente de manifiesto la cu-
quer ía que tan mal sienta en los j ó v e n e s que están ansiosos de dinero y popularidad. 
A su toro primero ie pudo llegar más con la muleta y no hab r í a sido precisa la in te rvenc ión , á ratos 
abusiva, de los capotes. J u n t ó las manos el de Miura sin dificultades, y pudo el joven Morales enterrar 
el estoque hasta las cintas; pero le pareció mejor no llegar al sitio del peligro y a l a rgó el brazo para 
dar media atravesada y otra media caí l a . 
E legó noble á la muerte el cuarto, y al principio, aunque movido, lo pasó de cerca, pero d u r ó poco y el 
final de la faena tuvo sus correspondientes dudas y desconfianzas. De lejos, echándose fuera y con su 
poco de barrenamiento dió el hombre media caída . 
r % O M l N G U i N Parece que no anda bien de facultades; pero no es menos cierto que es tá sobrado de 
^ asadura y no es el caudal más necesario para triunfar en su profesión. 
Por no castigar con la muleta á ninguno de los dos suyos, hizo dos faenas pesad ís imas , inacabables, 
sin arte, lucimiento n i eficacia, pues lo mismo estaban los toros después de treinta muletazos que antes 
de dar el primero. Cayeron ambas fieras de dos estocadas, ca ída la del primero y en buen sitio la del 
otro; pero aquella fué dada con el brazo suelto y sin estrecharse, y la ú l t i m a entrando de lejos sin la 
propiedad con que otras veces se le ha visto ejecutar la suerte. No haga caso de las ovaciones, porque 
otros días han estado más justificadas. Dió unas v e r ó n i c a s buenas al toro segundo é hizo un gran quite 
en el sexto. 
AA ALLÁ No debe engre í r se por los aplausos entusiastas que se le t r ibutaron en esta corrida. H a y 
•* ' * muchos deseos de que salga uno con algo extraordinario y como en él se ven cosas, le ami-
ma el públ ico con demostraciones de entusiasmo. No dé otro alcance á las ovacioaes de estos días , y 
adelante. Desde el terreno que arranca á matar y en la forma que lleva la muleta, no hay más remedio 
que dar buenas estocadas. Procure no adquirir vicios en el momento supremo y déjese de dar esa vuel-
tecita para halir, que no es de necesidad. 
Cuaudo toree de capa, cargue la suerte más y no levante tanto los brazos si no es que tiene goloudri-
nos en los sobacos. Siga con voluntad en quites y aprenda el juego de la muleta con un poco de m á s dn-
ge¿ sin olvidarse de la brevedad que tan justamente usó con los miu reños . 
Ea estocada á su primero fué delantera y la del í i l t imo perpendicular, pero ambas produjeron la 
muerte i n s t an t ánea por i r muy derechas. Animo y á no ensoberbecerse. 
Vtto b regó como un maestro, y tras él marcharon Cepítiero, Negrón y Zurini. L O S TOKOÍJ. 
Fots. Irigoyen DOMINGUllS u N UN Kf-.CORiE M A L L A PASANDO DE MULETA EN SU PRIMER TORO 
Q AL UTO CHICO TOREANDO 
DE MULETA 
M A ' LA P í SANDO 
DE M U L E T A 
LOS TOROS — 
N O V I L L A D A E N M A D R I D 
1 A D E AYER I^a entrada fué peor que las 
de tardes anteriores, pues 
está visto que en estos días festivos entre • e 
mana, desde que hay descanso dominical, 
trabaja mucba gente y hay menos púl lico 
para esta clase de fiestas. 
F u é una lás t ima que saliera tan manso el 
loro sexto, hasta el extremo de tener que 
ser fogueado, pues el conjunto que ofrecie 
ron los otros fué de una corrida muy acep-
table. Novil los no muy grandes, excepto el 
quinto, y bravos todos ellos, especiahnentt 
el tercero, que hizo una hermosa pelea. Los 
demás , á pesar de la mala l idia que se les 
dio, cumplieron muy bien. T o m ó el primero 
cinco varas por dos caídas y dos víc t imas . 
E l segundo, cuatro por dos. E l tercero, c in-
co por tres. El cuarto, igual que el primero; 
y el quinto, tardo y topón, a g u a n t ó cinco 
por dos y uno. 
Ya está dicho que al sexto se le fogueó 
por buey. 
Difícil para la muerte sólo hubo uno, el quinto, que l legó quedad í s imo y con defectos en la vista. 
C A^LLITO CHICO N o se confió un solo instante con la muleta, y pudo hacerlo, porque su toro primero t - • particularmente, l legó bravo y acudía muy bien. Retiraba el trapo el diestro antes 
que el toro metiera la cabeza y salía huyendo, por lo que se abur r r ió el toro, se abur r ió él y nos abur r ió 
á todos. A l herir se echó fuera, a t ravesó horriblemente y convir t ió al novi l lo en guardia, haciendo en 
una ocasión que asomara el sable por debajo de la paletilla izquierda. 
En el cuarto real izó una faena exactamente igual á la del primero y p inchó pés imamen te tres 
veces. . « , ; 
No es ese el camino para ser matador de toros. Cuando salgan toros de cuidado, ¿qué hará? 
Puso tres pares de banderillas: uno bueno, otro muy malo y otro regular. 
E l hombre quiso demostrar, como el protagonista del cuento, que sabe decirlo de tres maneras: pro-
curaor, piecuraor y porcnraor. 
M L^LA Con t inúa haciendo subir el papel en la hora de matar. Con la muleta ha de aprender más , pues no vale sólo estar tranquilo, sino que hay que manejar el trapo según sea necesario, 
Codillea mucho y quiere á todo trance que los toros junten las manos para entrar á herir. 
Entra derecho, qu izá más perfilado de lo debido; liega al morr i l lo y se queda en la cara, de la que 
sale dando una vuelta, que le puede proporcionar un disgusto. 
Dió al primero media tendida y una superior, y en los dos viajes estuvo á punto de sufrir un dis-
gusto por la^causa dicha. 
a Siga el viaje cuando hiera y salga por la cola siempre que pueda. Hay en él un buen matador; pero 
hace falta pulimentar mucho. 
Con la capa tiene mucha voluntad, y si se fija y aprende, podrá ser alguien. 
E l quinto l legó q u e d a d í s i m o al f inal , y casi ciego, por lo que el espada tuvo que dar cuatro pincha-
zos, yéndose en el primero y bien en los otros, y una delantera, siempre sin que hiciera el toro por él. 
FRUT1TOS Tiene muchos deseos; pero no llega con la muleta, torea siempre con el pico y se echa •—• fuera al matar. 
Así al menos lo hizo en esta primera corrida que ha toreado en Madrid , y p inchó mal tres veces en 
su primero y ocho al sexto. 
Dejó mala impres ión 
Pinturas puso un gran par, y Broncista y Charol picaron bien. L O S T O R O S . 
PINTURAS PONJcNDO UN BUEN DAR PVots lüvoro FKÚT1TOS PCRSiGUIENDO A SU PKiMER TORO 
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ALBUM BIOGRAFICO 
p n e s t e á l b u u i han de figurar todos los toreros, 
^ grandes y chicos, que sean dignos de pasar á 
la historia. No se ha de concretar á exponer las 
figuras populares solamente, sino que pasa rán por 
sus hojas muchos de aquellos que no fueron co-
nocidos m á s que de sus con temporáneos , sin tener 
la suerte de realizar nada extraordinario que los 
inmortalizara. 
J o s é Centeno fué un torero atrevido, de muy 
buena figura, que tuvo sus momentos en que i n i -
ciaba la popularidad; pero tina de las desgracias 
mayores q u e 
le pud i e r o n 
ocurrir, fué to-
mar l a alter-
nativa de ma-
tador de toros 
cua t ro meses 
a n t e s que el 
' c é l eb re Gice-
i n l a . Ser no-
vel m a t a d o r 
c o n e l g r a n 
Rafael y tener 
que figurar de 
primer espada 
en las corridas 
en que alter-
nase con él, 
era el mayor 
mot ivo p a r a 
que l a s em-
presas no le 
.contrataran. 
K l coloso de 
Córdoba arro-
lló á j c v e n c s y 
. v i e j o s , y no 
podía librarse 
de t u acome-
tida su inme-
diato antece-
sor en el es-
calafón dé es-
padas de cate-
goría , sino que 
hab í a de ser el 
m á s perjudi-; 
cado. Además , 
C e n t e n o no 
fué nunca m á s 
que un buen 
mozo q u e se 
mos t ró arroja-
do con los to-
ros en algunas 
o c a s i o n e s ; 
pero que sus faenas no tuvieron ei secreto cíe la 
emoción entre los grandes públicos. Hizo buen 
papel al lado d e b í t e n o s toreros algunos días; pero 
generalmente demostraba lo r á p i d a m e n t e que ha-
bía subido al sitial de matador de cartel sin la de-
bida preparac ión . Eran aquellos años por los que 
se improvisaron Mazzantini y el Espartero y se es-
taban haciendo ricos, por lo que se contagiaron 
muchos, y uno de los primeros fué Centeno. 
Nac ió en Sevilla el d ía 8 de Mayo de xSóx, y 
hasta los diez y nueve años de edad ejerció el ofi-
cio de curtidor de pieles. 
E n 1880 m a r c h ó á Portugal y allí se dedicó á 
otro oficio, al de taponero. 
Como buen sevillano, t en ía gran afición á los 
toros, y un día del,mes de Agosto de 1S81 se atre-
vió á salir á la plaza de Zabara, t irando algunos 
capotazos en una capea, lo que le a len tó á mayo-
res empresas, pues al año siguiente, en Fregenal 
de la Sierra, m a t ó un toro, con el que no pudo el 
espada contratado. 
Este éx i to ejerció sobre él un decisivo influjo y 
de t e rminó ser torero, abandonando los tapones y 
¡as pieles por el e í t o q u e y la franela roja. 
E l año 1886 marchó á Montevideo, donde tra-
ba] ó la tempo-
r a d a de i n : 
vierno; de allí 
v ino h e c h o 
matador p o r 
s o r p r e s a , y 
como tal qui-
so entrar en el 
c o n c u rso de 




bía oído como 
novillero;, e 11 
Madrid no ha-
b ía trabajado 
en dicha cate-
goría , y debió 
d i s p o n e r de 
g r a n des i u -
f 1 u e n c i a s, 
pues que tomó 
la alternativa 
en nnesti apla-
za el día 22 de 
M a y o de 1887, 
c e d i é n d o l e 
C it r r 1 Lo l a 
m u e r t e del 
toro Meleno, de 
Solís. Por cier-
to que en esta 
corrida había 
gran expecta-
ción por s e r 
los toros de la 
g a n a d e r í a del 
célebre Jaque-
tón y los pri-
meros que se 
corrían en Ma-
d r i d después 
de la l idia de 
és te , que fué 
el 24 de Abr i l 
anteiior. Como ocurre siempre, no se repi t ió el 
gran éx i to y no sa l ió n i n g ú n toro parecido al ya 
citado. 
Desde entonces Centeno to reó muy poco, casi 
nada en Madrid, y lo mismo en el resto de Es-
p a ñ a . 
Marchó á América, y entre la Habana y Méjico 
pasó casi todo el tiempo. 
A l acabar nuestro dominio en Cuba se fué á 
Méjico, y de allí v ino retirado ya hace tres años, 
fijando su residencia en Sevilla, donde, á veces, 
trafica algo en ajustes de toros y toreros para em-
presas provincianas. 
D U L Z U R A S . 
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ASPECTO DE UN TENDIDO ANTES DE EMPEZAR LA CORRIDA 
j 
BOMBITA CUADRANDO A UNO DE SUS TOROS 
p o r separado publicamos 
*^ la reseña de la corrida 
de toios celebrada el do-
mingo ú l t imo eu San Se-
bast ián y en la cual l id ia-
ron reses de Pablo Rome-
ro Bombita y Moreno de A l -
geciras. 
Ricardo tuvo m á s fortu-
na que en las tardes ante-
riores de esta misma tem-
porada. No hizo c u a n t o 
hay derecho á esperar de 
un matador de su fama, 
p e r o logró congraciarse 
a l g o con el públ ico. E l 
fuerte viento que r e i n ó 
toda la tarde impedía el 
manejo del percal, pero así 
y todo, con capote y con 
muleta Bombita supo l u -
cirse. 
Moreno de Algeciras, que 
toreaba en . ubs t i tuc ión de 
Machaqnito y con l a cu a 
d r i í l ade éste, hizo cuanto 
podía exigirse para demos-
trar su buen deseo, pero 
no le acompañó la fortuna. 
Por complacer al públi-
co, no porque el bicho re-
uniera condiciones de luc i -
miento, tomó los palos en 
el toro que cerró plaza, y 
su complacencia estuvo á 
punto de costarle un grave 
percance. 
I^os toros, bien presen-
tados, cumplieron y nada 
más De su tipo y de la 
fama de su ganade r í a po-
día esperarse ruayor luc i -
miento. Así y todo, la corri-
da satisfizo al púb l i co MORENO D E ALGEC1RAS ENTRANDO Á MATAR Á SU SEGUNDO T O R O 
Fots. Irigoyen 
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C O R R I D A S E N LINARES. N O V I L L O S E N PALMA D E M A L L O R C A 
LINARES. PKIMliRA CORRIDA DE FERIA. BIENVENIDA PASANDO DE M U L E T A 
f o m o m á s ade-
lante decimos 
en la segunda co-
rrida de feria de 
Linares el dies-
tro Bienvenida fué 
empitonado p o r 
el sexto bicho al 
entrar á m a t a r 
con una superior 
estocada. Sufrió 
una herida en el 
a n t e b r a z o i z -
q u i e r d o y una 
con tus ión en el 
pecho. Conduci-
do á casa del doc-
tor G u a r n e r i o , 
fuéa tend ido y cu-
rado con el mayor 
esmero. Con Bien-
venida to reó Bom-
bita eii ambas co-
rridas. 
LINARES. BIENVENIDA EN CASA DEL DR. GUARNERIO, MIENTRAS 
LE LEVANTABAN LA PKJMERA CURA Corral 
p j l domingo de 
^ la semana an-
terior hubo en 
Palma de Mallor-
ca una novillada 
en que torearon 
los diestros Falco 
Chico y Segnfila 
de Valencia. 
E l 10 por IOO 
í n t eg ro del ingre-
so en taquilla fué 
entregado á 1 a 
Junla de damas 
de aquella capi-
tal , encargada de 
recoger d o n a t i -
vos para los heri-
dos en la campa-
ñ a de Meli l la . 
151 públ ico que 
c o n c u r r i ó á la 
fiesta fué nume-
ros í s imo. 
PALMA DE MALLORCA., FA1CO CHICO LANCEANDO 
DE CAPA f01- Gómez 
PALMA DE MALLORCA. SEGUKlTA DE VVLENCJA PASANDO 
DE M U L E T A ' Fot. Pomar' 
LOS TOROS 
H I S T O R I A Q U E P A R E C E C U E N T O 
S i toda profesión en sus principios ofrece obstáculos difíciles de vencer, en el toreo son éstos verda-deramente aterradores. 
Por eso claudican tantos,que . empezaron con afición desmedida, con entusiasmo sin límites; por eso 
ha sido tan grande el n ú m e r o de los que al llegar las primeras pruebas entonaron el vo pequé, faltos de 
voluntad ó escasos de condiciones para presentar el pecho al muro de granito en que se cimenta el 
arte de los toros. 
¡Y cuidado que es difícil convencer á un toreri l lo en ciernes de que no le llama Dios por el camino 
de la tauromaquia! • 
E l aspirante verdad, el que pasa por todo el escalafón taurino, antes de aprender á manejar el ca-
pote y la muleta, sabe de memoria cuál es la Patrona ó Pa t rón de cada uno de los lugares de E s p a ñ a , 
fechas en que se celeDran las capeas, castas del ganado que se corre, alcaldes que ^í /a / / , intenciones de 
los grullos del pueblo y posaderos que fian. 
Saben cuánto puede producir el pañue lo que ¿-61/7^, qu iénes son los íra(?/'-//'ú'í que corresponden á un 
brindis, el genio que tiene el alcaide de la cárcel y qué vereda hay que tomar si los srullos se rebelan, 
que sí suelen rebelarse. 
Y de los toros, no hablemos, porque después de tanto escollo, á cual más peligroso, el astado es el 
compendio y resumen de todos ellos. 
¿Se necesita fuerza de vokrntad para ser torero? ¡Tremenda! 
Pie aqu í un caso de fuerza de voluntad, rayana en he ro í smo . 
Ocurr ió el hecho en un hermoso cortijo situado en la provincia de Sevilla. Si penet rá is en él ha-, 
cedió con cautela, porque en sus prados pasta una de las más célebres vacadas de toda la vega an-
daluza. Sus toros son bravos como jabatos y su pelo y tipo de la más refinada casta de reses de l id ia , 
tanto, que no puede la malicia con todas sus habilidades destruir su fama. 
Tiene, como todas las ganader í a s , su historia negra, pero también tiene en su haber muchas repu-
taciones. Reparten aquellos toros cornadas y millones; ¡quien definiría lo que es dulce si lo amargo no 
existiese! 
*** 
—¿Se p u é pasá? 
—Entra, Frasquito. 
—A la pa e Dio, D. Antonio . 
—¿Qué traes por aquí tan temprano, Frasquito? 
—¿Qué quie us té que traiga, D Antonio e m i arma?, que no he podio en-toa la noche p e g á lo s'oj o por 
1 
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mo de uu sagalete, un chiquiyo que se pue escondé en una armeja, que toa la madruga ha estao aven-
tando er ganao de un lao pa otro y que no he podio echarle mano pa j 'haserlo rebortiyo. Se rae escu-
r r ió como un corso. . . 
—¿Y para qué remueve el ganao? 
_ —¿Que pa qué lo remueve?; pa separá un toro y liarse con é con una muletiya asina como un pa-
ñuelo , pero que la maneja como los ángeles , D. Antonio. Anoche lo vicie yo liarse con Relicario y lo 
dejó tonto; y mis té , D. Antonio, que Relicario es pegajoso. En cuanto er n iño nos d ique ló á mí y á la 
gente, apa r t ó á j ' h u i , y en menos que se ise g a n ó er vayao y se perd ió e vista. 
— Bueno, hombre, es tá bien. Hay que atrapar á ese niño. 
—E así de arto; no levanta lo que una espiga e trigo; dergaiyo como una tomisa, pero con m á s agaya 
que una corbina; ¡valiente arma mía! Toa las noche e luna se presenta en el serrao y asina que llega 
lo anunsian los senserros e los cabretos. ' -
—Pues vamos á esperar la primera luna para echarle mano, Frasquito. Eso no puede seguir así . 
* 
D. Antonio Miura, Frasquito, el conocedor de la g a n a d e r í a y todos los mozos del cortijo, garrochis-
tas y manijeros, convenientemente apostados, esperaban la llegada del atrevido toreri l lo una noche 
que lucia la luna con toda su pureza en un cielo despejado. 
P r ó x i m a m e n t e á las dos de la madrugada se oyó el chasquido de una honda, y luego otro, y casi si-
m u l t á n e a m e n t e se no tó el revuelo que la piedra produjo en la piara. 
A poco ca ía el atrevido mozo en las garras de los centinelas. 
—Ven acá, granuja, que te voy á mondar el pellejo. 
—D. Antonio, por su mare de osté, no me tire de la s'oreja; es que yo quiero ser torero. 
—¿Torero con esa cara m á s triste que una saeta? 
— Quiero se torero, D Antonio, y lo seré ó me parte el corasón un toro. . , 
Aquella noche d u r m i ó el mozalbete en ei cortijo. Por la m a ñ a n a , en la plaza destinada á la tienta, 
toreó un utrero en presencia de D. Antonio y del personal d é l a casa. 
Min ia , que,era un gran entusiasta de la fiesta, vió en aquel muchacho condiciones excepcionales 
para el arte. 
— Serás torero—le dijo;—deáde hoy corre de m i cuenta t u porvenir. 
Andando el tiempo se cumpl ió la profecía del mismo modo que D. Antonio M i u r a hab ía cumplido su 
ofrecimiento. ' ' 
E l atrevido muchacho fué torero y llevó en su cuadrilla como picadores á dos de los garrocliistas de 
la vacada minreña , Manuel Moreno, retirado hoy en su casita de Dos Hermanas, y Juanillo Caro, muer-
to t r á g i c a m e n t e en un tentadero. r , . ; ' 
La fama del espada corrió como reguero de pó lvora por toda la pen ínsu la , llegando á preocupar á 
los ídolos de entonces. 
E l toreri l lo nocturno era Manuel García (el Espartero), que p a g ó con rédi tos de sangre la fama que le 
dieron los toros de su gran protector y amigo. 
MARCELINO A L V A R E Z . 
LÓS TOROS 
N O V I L L O S E N B A R C E L O N A Y S A N T A N D E R 
BARCELONA. LOMBAPTMNI DESPUES D i l UNA ESTOCADA 
En Barcelona l idia-ron el d o m i n g o 
los mejicanosreses de 
Moreno - S a n t a m a r í a 
que fueron mansas, 
excepto la l idiada en 
quinto lugar. 
Lombardini , como 
de costumbre, estuvo 
bien con el capote y 
con la muleta. Pin-
chando ya fué otra 
cosa. Pedro I/5pez 
tuvo m á s f o r t w n a ; 
pero t ambién p inchó 
en demasía . 
Picando, Frontana; 
banderilleando, s u 
hermano Luis, To-
rres, Avi la y Rivera. 
BARCELONA. PEDRO LOPEZ TOREANDO DE CAPA 
Fots, Bal lell 
SANTANDER. PAZOS VIENDO DAR LA PUNTILLA A UNO 
DE SUS TOROS Fot, Hoyo 
D' e^ la novillada de Santander n o s 
ocupamos en las ú l t i -
mas pág ina s del pre-
sente n ú m e r o y nada 
h e m o s de añad i r 
aqui. ; 
i os empleados de 
^ la empresa de óm-
nibus La Españo la , 
de B a r c e l o n a , han 
dado una becerrada á 
beneficio de los re-
servistas. 
' T ambién ha habido 
* becerrada en la 
plaza de T e t u á n , or-
ganizada por los de-
p e n d i e n t e s del gre-
mio de comestibles. 
B E C E R R A D A S E N B A R C E L O N A Y T E T U A N 
•A a a s „ . . ' . tí. 8; , • 
B A R C E L O N A . S U E R T E D E VARA Fot. Ballell TETUÁN. UN D E S C A B E L L O Fot,
L O S TOROS 
T O R O S E N A R A N J U E Z E L 5 D E S E P T I E M B R E 
i f a i r " ' 
• 
PLATER1TO EN LA MUERTE DE SU TERCER TORO 
WmW* ^VKtUKMKKk 
SEGUR1TA PASANDO DE M U L E T A Á SU PRIMER TORO PLATERiTO OVACIONADO POR EL PUBLICO 
Fots. Rodero 
l a itmm zmm 
JUEVES 26 DE AGOSTO 
T O R O S C O L M E N A R E -
ÑOS E N A L M A G R O 
V 
ICENTE PASTOR Como s u c e d e 
siempre en es-Y GAONA 
' 1 tos pueblos, se 
oro-anizó la corrida de prisa y co-
rriendo, sin tiempo siquiera para 
anunciarla, y así salió ella. Fué una 
corrida mala en toda la línea, que 
no mereció los honores de pasar á la 
historia detalladamente. Vayan, pues, 
unas líneas á g-uisa de resumen, y 
basta. , / 
De los toros sólo hubo uno, el se-
o-undo, que tuvo asomos de bravura y 
alounas veces acometió codicioso á 
los caballeros; pero los restantes re-
sultaron bueyes, que pasaron su vida 
pública huyendo de todo y de todos; 
. Con tales a l imañas no podían los 
toreros hacer grandes heroicidades, 
y como consecuencia no se divir t ie-
ron los espectadores que casi llena-
ban la plaza, que en tiempos fué la 
que mejores corridas daba en la pro-
vincia. ¡ Cómo comhenn los tiempos ! 
por resultar lesionado Gaona tuvo 
que matar cinco bueyes Vicente Pas-
tor, Con el primero, que huía hasta 
de su sombra, estuvo pesado y des-
confiado con la muleta, y con el esto-
que di ó un pinchazo atravesado, me-
dia perpendicular, una entera tor-
cida y un descabello.^ 
A l tercero, después de larguísima 
faena con el trapo rojo, le dio una 
estocada ida, y con la ayuda de los 
enterradores se echó el manso. 
Veinte minutos duró la brega con 
el cuarto, al que no podía recoger na-
die; cuando ya estaban aburridos 
toro,' toreros, espectadores y hasta 
el presidente, dió Pastor un pinchazo 
caído y media perpendicular. Se echó, 
y lo levantó el puntillero varias ve-
ces, y por fin se decidió á morir de 
una vez. • \ : 
Como todos sus hermanos, llegó 
el quinto huido é incierto, y cuando 
entre trapazo, _ capotazo y carreras 
había transcurrido un cuarto de hora, 
acertó Vicente con la cuerda sensi-
ble, dejando el estoque en el sitio en 
que se dan los golletazos. 
La faena del sexto fué hermana 
gemela de la anterior y con idéntico 
final. 
El espada madri leño t raba jó con 
deseos y con visible disgusto por no 
dar más ocasión de lucimiento los 
toros.,.' ; ^ y^. L;'/ ' 
daona sólo mató al segundo, al 
que, tras dos pinchazos, le dió me-
dia superiorísima que le valió muchas 
palmas, de la que salió atropellado 
y con una fuerte contusión r-n el ter-
cio medio del muslo derecho que le 
impidió continuar la lidia. Toreó bien 
de capa y oyó muchos aplausos. 
Agujetas, Arangü i to y Morenito 
de Valencia oyeron justas palmas. 
MARTES 31 DE AGOSTO 
T O R O S D E CARR1QIÍ1-
Rl E N DAX 
/ ^ O C H E R i T O L a segunda corrida 
de Dax estaba dis-
puesta con tres toros de Carriquir i 
para que los estoqueara Cocherito. 
Parece que uno de los toros se inut i -
lizó, y quedó reducida la fiesta á la 
l idia de dos por el espada bilbaíno y 
su cuadrilla. 
Castor Ibarra toreó con buen arte 
y mató bien los dos toros, acabando 
'muy pronto la corrida relámpago, 
sistema que, como las obras del gé-
nero chico en el teatro, puede llegar 
á implantarse como demostración del 
modernismo. 
MARTES 31 DE AGOSTO 
T O R O S D E D. L U I S 
B A E Z A E N V A L D E -
P E Ñ A S 
VICENTE PASTOR Con dos ó, tres 
Y REGA i ERiN días de tiempo 
" se han prepara-
do este año las corridas de feria, que 
han distado mucho de ser lo que fue-
ron en otras épocas no muy lejanas. 
Para la primera estaban dispuestos 
seis toros de los que fueron de López 
Navarro, y que pasaron después á los 
señores Hermanos Olea para que és-
tos los enajenaran en manos de don 
Luis Baeza, en cuyo poder acabarán 
en punta. Los encargados de esto-
quearlos fueron Vicente Pastor y Re-
gater ín , y he aquí lo que resultó la 
corrida: 
E l primer toro, que era de pelo ne-
gro, hizo creer á tu salida que sería 
bravo; pero pronto desmintió las 
trazas, porque acosándole y todo no 
tomó más que tres picotazos sin dar 
ocasión á quites ni a nada. 
Los valencianos Pep ín y Morenito 
lucharon no poco para clavarle un 
par y cuatro medios, y llegó el .ex 
colmenareño á la muerte manso y con 
malas ideas. Vicente Pastor, tras la-
boriosa faena ayudado por los peo-
nes, dió una estocada perpendicular 
y ladeada que bastó para que se echa-
ra el buey, después de tres intentos 
de descabeilo. 
Salió con muchos pi^r. ?1 «"t i rulo . 
y Reqa te r ín se los paró lucidamente 
con unas verónicas y un farol que se 
aplaudieron. Y con esto acabó todo 
lo bueno que se vió en el toro éste. 
Cumplió á fuerza de arrojarle Ve-
neno el sombrero y de acosarle todos. 
Hubo en el' segundo tercio un regu-
lar par de Bonifa, y cuando salió á 
matar Antonio Boto, . taba el toro 
reservón, incierto y de cuidado. 
A l primer pase salió el espada ro-
dando, y resultó ileso. Se levantó va-
liente, y tras breve faena dió un 
pinchazo en lo duro. Otro pinchazo, 
una estocada delantera y defunción 
inmediata. 
Fué el tercero joven, desmedrado 
de cuerpo y completamente imberbe. 
Un torero intruso se a r ro jó á la pla-
za y le dió dos ó tres lances sin de-
trimento de su sucia personalidad. 
Cantaritos le pegó bien en tres pu-
yazos, y se dió la orden de cambio 
de decoración para que Pepín de Va-
lencia y Aranguiio cumplieran en 
palos. 
Vicente Pastor comenzó la faena 
de muleta con pases excelentes, da-
dos entre los mismos pitones y pro-
vocando el entusiasmo entre los con-
currentes. Después se acabó la bra-
vura del toro, y vino una faena pe-
sada y aburrida, para que el ex chico 
entrara derecho con tina estocada 
caída que mató. (Palmas y chiflidos.) 
Mucho más manso que los anterio-
res fué el cuarto. Comenzó por huir 
de los , primeros capotazos; cumplió 
en varas entre huidas, resoplidos y 
coces; seis veces entraron los ban-
derilleros Boto y Mej ía para clavarle 
seis palos, y llegó hecho una precio-
sidad á manos de Regater ín . 
La faena de muleta fué incolora, 
y la de sable laboriosa, pues hubo 
dos pinchazos, dos medias estocadas, 
varios desarmes, intentos y coro ge-
neral de capotes. Hasta el puntillero 
llamó al cuarto piso. 
Faltaba poco para anochecer cuan-
do salió el quinto, que era tuerto del 
izquierdo por si eran pocas las som-
bras. 
Cantaritos y Varillas le acosaron 
para que mal cumpliera; Arangü i to 
y Morenito de Valencia pasan gran-
des fatigas para banderillearle me-
dianamente, y Vicente Pastor, des-
pués de ser desarmado en un pa«e, 
previos unos rnantazes sin lucimien-
to, se cuela con un sartenazo á la me-
dia vuelta que acaba la trao-edia. 
Cuando apareció el sexto era ya 
de noche. Pa rec ía más bravo que sus 
hermanos; pero fué más manso y 
hubo de ser condenado á fuego, pues 
no quiso más que dos varas. 
Convenientemente tostado pasó á 
jurisdicción de Regate r ín , y éste hizo 
una buena faena tomo preludio de 
un pinchazo v una estoca.la honda. 
S E G U N D A C O R R I D A 
MIERCOLES 1.° DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E C A S T E -
L L O N E S 
W ICENTE PASTOR, E l público que 
REGATERI NYRE- asistió á esta co-
LAMPAGUITO r r ida llevaba la 
c o n v i ccion ae 
que iba á ver una fiesta mejor que 
la anterior, por la sencilla razón de 
que peor no podía ser. Y en efecto, 
algo acertado estaba al pensar así, 
aunque no fué cosa mayor la segunda 
de feria, como verá el que leyere. 
Por lo pronto el primer toro, que 
era berrendo en negro y buen mozo, 
se declaró manso en cuanto salió, y 
le obligaron á cumplir los picadores, 
acabando la fiera por crecerse al 
final del tercio. 
En el segundo hubo de notable un 
buen par de Morenito de Valencia. 
Vicente sufre varios achuchones al 
torear de muleta, y después de dos 
leves pinchazos entró con media su-
perior que valió muchos aplausos. 
F u é el segundo de pelo jabonero, y 
resul tó noble y codicioso con los va-
rilargueros, dando ocasión á que se 
lucieran los espadas en quites. Los 
picadores le picaron infamemente. 
En banderillas se lució Rega te r ín 
Chico, y su hermano pasó con alguna 
desconfianza al jabonero, que con-
servaba mucho poder, para darle un 
pinchazo en hueso sin querer entrar 
y una estocada hasta la mano delan-
tera. (Palmas.) 
Jabonero sucio fué el tercero, al 
que saludó un torero local cerca de 
las puertas del chiquero. Relampa-
guito trata de que se retire el intruso 
y llueven algunas medras, arrojadas 
por algunos que habían dejado las es-
tribaciones del Gurugú hace poco. 
La pelea de varas, la hizo sin codi-
cia y sin poder. Conejito Chico cum-
plió en palos con un buen par, y sa-
lió á matar Relampagnito, quien tras 
una faena muy cerca en la que hubo 
sustos para todos, pinchó en hueso 
en todo lo alto, y acabó con una bue-
na estocada y un descabello al tercer 
intento. (Ovación.) 
De igual pelo eme el anterior y 
buen nuesto de cuerna fué el cuarto, 
al que paró Vicente los pies con tres 
buenos capotazos. 
T o m ó cuatro varas con regular 
bravura, y le pusieron tres buenos pa-
res Pep ín y Morenito: 
P a s ó al tercio final reservón y huí-
do, por lo que Pastor toreó embaru-
llado en interminable faena para, á 
paso de banderillas, enhebrar el es-
toque en el pescuezo. (Pitos.) 
Negro y buen mozo era el quinto, 
al que picaron cinco veces entre' Ve-
neno, Pajero y Farnesio." Pedía í el 
público más caballos cuando tocaron 
á banderillas, y hubo de ser abron-
cado el presidente mientras cumplie-
ron Bonifa y Mellaí to. -
Antonio Boto realizó una superior 
faena de muleta, en medio de la cual 
sufrió una seria persecución, de la 
que le libró su hermano. Coreados 
con oles fueron casi todos los pases 
de muleta, y cuando cuadró el toro, 
entró el espada con una superior es-
tocada en' todo lo alto que derr ibó sin 
puntilla al de Castellones. (Ovación, 
oreja y el delirio.) 
Muy grande era el sexto, que ves-
tía capa berrenda en colorado. Fué 
necesario acosarle para que cumplie-
ra en varas, y después de banderillea-
do, brindó su muerte Relampagnito 
á los tendidos de sol, y tras una faena 
pesada acabó con un metisaca ale-
voso y quizá premeditado. 
¡ Buen final de corridas de feria! 
MIERCOLES I . DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E A N A S T A -
SIO M A R T I N E N L I -
N A R E S 
p O M B i T A Y B i E N - E l público tiene 
VENIDA t r a g a d o que, 
~ por el esfuerzo 
que hacen "los organizadores de es-
tas corridas aL traer un .espada de 
primera categoría al que se paga 
caro, habrán aflojado en el precio 
de los toros, y hay la impresión, de 
qué no habrá entre las reses encerra-
das n ingún Jaquetón. 
El primero de Mar t ín sólo se acer-
có tres veces á los caballeros, y con 
esto creyó el presidente que había 
bastante. Los espadas trataron de 
adornarse en quites. 
Después que Barquero y Enrique 
Alvarez clavaron tres pares, hizo 
Ricardo Torres una b u e n a faena 
para dar media estocada caída : de 
las de m'alegro verte güeno. (Hubo 
palmas.) 
El segundo fué bravo y de poder 
para tomar seis puyazos, y dar cua-
tro talegadas. 
En los quites fueron ovacionados 
los dos espadas, especialmente Bien-
venida, que á la salida del toro había 
ejecutado lucidos lances. 
Entre Maera y Bienvenida Chico 
clavaron tres buenísimos pares y lie-
go bravo el toro al trance final, Ma-
nolito Mejía ejecutó una lucida fae-
na, preliminar de una estocada en lo 
alto. Descabelló á la primera y oyó 
muchas palmas. 
F u é voluntario el tercero; pero 
tuvo poco poder al tomar cinco va-
ras por un descenso. No pasaron de 
cumplir los palitroqueros, y Bombita 
realiza una reposada y ar t ís t ica fae-
na para dar media estocada muy 
buena, refrendada con un descabello 
á pulso. No hay que decir que hubo 
ovación y corte de orej a. 
Cinco varas por dos caídas y dos 
caballos muertos fué lo que dió de 
sí el primer tercio del toro cuarto. 
Los espadás, que fueron muy aplau-
didos en quites, cogieron los palos á 
petición del pueblo soberano y cla-
varon dos buenos pares Bienvenida, 
y otro, también bueno. Bombita. 
. E l primero toma los trastos, y tras 
aceptable faena, da una estocada que 
ni estaba en todo lo alto ni fué todo 
lo derecha que debió ser. 
Hubo palmas, pero no muy entu-
siásticas. 
E l quinto resultó voluntario en í;.;s 
cuatro varas que aceptó, y sólo de-
rr ibó una vez. 
Después de banderilleado sin pena 
ni gloria, Bombita hace una regular 
faena para un pinchazo sin soltar, 
mal dirigido, y media atravesada y 
caída por echarse fuera. (Pitos y al-
gunos aplausos.) 
Para que se convencieran algu-
nos de lo acertado de sus suposicio-
nes, el toro que cer ró plaza fué man-
so y tuvo que ser fogueado. 
Bienvenida toreó de muleta como 
pudo y acabó con el buey como éste 
le permitió, y no hay que añadir que 
no fué con lucimiento. 
S E G U N D A C O R R T D A" 
JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E P E R E Z 
D E L A C O N C H A 
p O M B i T A Y B 1 E N - Para esta corri-VENIDA da estaba anun-
| ciado G a o n a, 
quien no toreó por encontrarse en-
fermo, según é l ; pero parece quedos 
médicos certificaron su buen estado 
de salud. Con este motivo hay algu-
nas voces antes de empezar la fiesta, 
pero todo se aplaca con la salida del 
primero, de pelo ensabanao, al que 
Bombita lanceo,con aplauso dehcon-
curso. Cuatro caídas dió en las cua-
tro varas que le pusieron los pica-
pedreros, y después que Patatero y 
Morenito le banderillearon bien, hizo 
Ricardo una mediana faena en la 
que intercaló media estocada perpen-
dicular y tres pinchazos. 
A l segundo lo saludó Bienvenida 
con unas verónicas que fueron aplau-
didas. Fué bravo el toro para tomar 
cinco varas, derribar dos veces y 
matar un caballo. 
Banderilleado el toro -por Rolo y 
el hermano del espada, éste hizo una 
buena faena para dar una excelente 
estocada de la que rodó el Pérez 
Concha. (Bienvenida cortó la oreja.) 
Cuatro varas aguantó el tercero, 
por dos porrazos y una defunción. 
pasó en malas condiciones á palos 
v muerte, por cuya razón los bande-
rilleros Ic hicieron nial y Bombita 
naso con desconfianza, dió dos malas 
estocadas, echándose fuera, intentó 
el descabello y dobló el toro. ( M u -
chos pitos.) 
El cuarto resulto bravo y codicio-
so en las seis varas por dos porrazos 
de qne se compuso el primer tercio. 
Maera nuso un buen par, después 
jei cual se coló el toro al callejón 
y sembró el pánico entre los muchos 
que estorbaban allí. 
Bienvenida hace una regular fae-
,ia y acaba con un metisaca. ¡ A h ! 
Muy animado resultó el tercio p r i -
mero del quinto toro, que en las cua-
tro varas que tomó dió tres caídas, 
mató un caballo y proporcionó á los 
espadas ocasiones de lucimiento en 
los quites. Animados por los aplau-
sos, cogieron los palos y dejaron tres 
pares y medio buenos. 
Coge los trastos de matar Bom-
bita y hace una preciosa faena de 
muleta que le vale una ovación. Des-
pués da dos buenos pinchazos y ter-
mina c o n u n a superior estocada. 
Muchas palmas.) 
Salió el sexto corre tón y Bienve-
nida le saludó con varios lances que 
se aplaudieron. 
Bravo y codicioso el toro tomó 
seis puyazos, derr ibó cuatro veces y 
tlejó dos pencos para el arrastre. 
Pareado por los chicos, dió Bien-
venida pocos pases para un pincha-
zo; otro bueno y, encorajinado el 
hombre, se metió con una superior 
estocada de la que salió cocido y 
volteado. Quiere Bombita rematar al 
bicho, pero Mej ía descabella á la 
primera entre una calurosa ovación 
que le otorga el público. 
En la enfermería se le apreció una 
herida penetrante en el antebrazo 
izquierdo de seis cent ímetros de ex-
tensión y una contusión en el pecho, 
producida por un varetazo. 
MIERCOLES I . DE SEPTIEMBRE 
TOROS D E A N A S T A -
SIO M A R T I N E N MAR-
C H E N A 
j u i O R E N Q DE A L - Como todos los 
GECiRAS Y V i - años, se han ce-
CENTE SEGURA Obrado en este 
— : pueblo dos co-
rridas de cuatro toros cada una, cuyo 
resultado fué el siguiente: 
El primero de la primera función 
tomó cuatro varas por dos caídas y 
una víctima, y lo mató Moreno de 
Algeciras de una estocada atraA^esa-
da y otra buena. 
Fué el segundo más duro y le pin-
charon seis veces los picadores, á 
cambio de dos bajas en las caba-
llerizas. 
Sin nada que anotar en banderi-
llas, el mejicano Segura hizo una 
buena faena y dió media estocada 
regular con la que dobló la fiera. 
Cinco varas aguantó el tercero, al 
que Mo7'enito de Algeciras puso par 
y medio de palos; el par buenísimo. 
La muerte la br indó á Antonio 
Fuentes y empleó una lucida faena 
de muleta, una estocada hasta la 
mano, un poco ida, y un descabello 
á pulso. (Ovación y obsequio d e 
Fuentes.) 
E l cuarto fué duro en los seis ga-
rrochazos que aguantó , dando como 
compensación cuatro costaladas y 
matando una jaca. 
Los banderilleros le clavaron cua-
tro pares y Segura está regular con 
la muleta para dar un pinchazo y 
media atravesada. 
S E G U N D A C O R R I D A 
JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E C A M E R O 
C I V I C O 
KA ORENO DE A L - R e c i b i ó s i n 
GECIRAS Y Vi- gran c o d i c i a 
CENTE SEGURA CUATRO. puyazos 
e l primero, a l 
que los chicos le clavaron tres pares 
y medio,. 
Él espada de Algeciras hace un 
trabajo breve con la muleta y acaba 
con una estocada tendida. 
Fué noble y bravito el segundo al 
aceptar cinco varas y dar fuertes 
caídas, en las que los espadas hicie-
ron quites lucidos. 
Segura fué alcanzado, sin conse-
cuencias desagradables, en uno de 
ellos. 
Hubo en banderillas un gran par 
de Pulga de Triana, y Vicente Se-
gura toreó cerca y bien de muleta 
para pasarse una vez sin herir y dar 
después una buena estocada. ( M u -
chas palmas.) 
Bravo, muy bravo fué el tercero 
para aguantar, con mucho poder, 
hasta nueve garrochazos. E l gana-
dero fué ovacionado. 
Moreno de Algeciras clavó tres 
pares buenos, especialmente dos de 
ellos. Luego brinda al público de sol 
y tras dós pinchazos, acaba con una 
estocada buena. (Palmas abundan-
tes.) 
A l salir el cuarto continuaban las 
palmas al ganadero, y para neutra-
lizarlas resultó este último toro man-
so, por lo que hubo que foguearle, 
cesando l o s transportes d e entu-
siasmo. 
Segura acabó con media estocada 
y un intento de descabello. 
JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E L O S H E -
R E D E R O S D E D. V I -
C E N T E M A R T I N E Z 
E N P A L E N C I A 
QUERRERITOYVI- Estaba ajustado 
CENTE PASIQR para esta corr i -
da el e s p a d a 
Mar t ín Vázquez, y á causa de la 
grave cornada que recibió el día 29 
del pasado en el Puerto de Santa 
Mar ía , le substi tuyó Guerrerito. 
El primero de los colmenareños 
demostró mucho poder en las cuatro 
varas que tomó. Der r ibó tres veces 
y mató dos caballos. 
Sin nada de particular en bande-
rillas, se encargó Guerrerito del acto 
final en el que no se vió nada extra-
ordinario con la muleta. Con el es-
toque hubo un pinchazo, media bue-
na y un descabello á pulso. 
También fué poderoso el segundo 
en los cinco picotazos que recibió, 
por otras tantas caídas y dos caba-
Uicidios, 
Vicente Pastor, después que los 
banderilleros clavaron t r e s pares, 
realizó una excelente faena de mu-
leta para un buen pinchazo. Nueva 
faena y una estocada hasta la mano, 
con la que quedó el toro para que lo 
descabellara á pulso. (Palmas nu-
tridas.) 
Guerrerito recibió al tercero con 
unos lances de capa que se aplaudie-
ron. Admit ió este toro cuatro san 
gr ías , derr ibó dos veces y mató ui 
pegaso. 
A l cambiarse el tercio, cogió 1c; 
palos Guerrerito y, al compás de 1; 
música, clava tres buenos pares q u 
le valen una ovación. 
A l calor de ésta comenzó la faena 
de muleta, que fué regular, y acabó 
con un buen volapié que tumbó al 
de Colmenar. (Grandes aplausos.) 
E l cuarto se dejó clavar cinco ga-
rrochazos, no sin derrumbar tres ve-
ces á las plazas montadas. 
Parearon, por cumplir, los chicos, 
y Vicente hizo una regular faena 
para dar un pinchazo y media muy 
buena. (Palmas.) 
U n elefante casi era el quinto, con 
dos velas como dos cirios y comple-
tamente manso. A petición del pú-
blico es mandado retirar, lo que no 
se consigue, y por ello Pepín , arma-
do de un estoque, le sacudió dos man-
dobles que le llevaron al corral de la 
eternidad. 
El substituto tomó cuatro alfilera-
zos y dejó caer tres veces, matando 
dos clavileños. 
Después que los chicos de V á z -
quez clavan cuatro pares buenos, 
hace Guerrerito una regular fama 
para dar una estocada, que si no fué 
perfecta, acabó con el toro. 
Fué el que ce; ó plaza el más bra-
vo de todos. Sufr ió hasta ocho ga-
rrochazos, hizo descender dos veces 
á los caballeros y mató un solípcdo. 
Banderilleado por los muchachos 
de Vicente, hizo éste una inteligente 
faena y acabó con media estocada 
regular. 
El banderillero Manuel Alvarez 
(Posturas) recibió durante la lidia 
del substituto del toro quinto un pun-
tazo leve en la tetilla derecha. 
DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E P A B L O RO-
M E R O E N S A N S E -
B A S T I A N 
p O M B i T A Y M C - Cont inúa M a-
RENO DE A L G E - chaquito inútil, 
CÍRAS y a^ e m P r e s a 
ajvistó para esta 
corrida á P i é g o Rodas para comple-
tar la combinación con Ricardo 
Torres. 
La tarde er.tuvo mala, soplando 
fuerte* viento, por lo que la entrada 
no pasó de mediana. 
Era el toro nrimero de pelo be-
rrendo en cárdeno, y con pocos arres-
tos cumplió en varas sin pasar de 
las de reglamento. 
Fué certero y mató tres caballos. 
Pareado por Morcnit-o y Barquero, 
pasó á manos de Bombita, quien 
hizo ir faena valiente para dar un 
pinchazo. Más pases y otros dos pin-
chazos sin meterse, terminando con 
media estocada delantera y caída. 
(Muchos pitos.) 
Algo más bravo que el anterior fué 
el segundo para tomar cinco puya-
zos y dejar un caballo para las mu-
lillas. 
Llegó bien el de Pablo Romero á 
banderillas, y Cantimplas y Blanquet 
le clavaron tres pares superiores. 
More ni lo de Algeeiras realizó una 
faena poco vistosa como preliminar 
de una estocada tendida y otra buena 
hasta la mano. (Palmas.) 
E l tercero, que lucía pelo negro 
lombardo y estaba bien puesto de 
cornamenta, sólo admitió en buena 
ley tres varas, desmontó dos veces 
y causó una víctima. 
Hubo lucidos quites de Bombita, 
y en el segundo tercio oyeron pal-
mas Patatero y Enrique Alvarez. 
Comenzó á llover cuando Ricardo 
dió principio á su tarea, en la que 
sufrió algunos acosones, de los que 
se defendió bien y acabó por hacer 
una buena faena, á la que puso tér-
mino con una estocada delantera y 
atravesada y un descabello. 
Resultó un buen toro el cuarto, que 
tenía vestido berrendo en negro, y 
fué saludado con bonitos lances por 
ambos espadas antes de tomar con 
bravura y poder cinco garrochazos, 
en los que derr ibó tres veces con es-
trépi to: 
Dos pares y medio buenos dejaron 
Camará y b.anquet, y el de Algeei-
ras, tras muy breve faena, acabó con 
una e tocada descolgada que no se 
aplaudió. 
Cabrito de mote era el quinto, y 
como tal se portó, no queriendo 
aguantar más de cuatro caricias á 
cambio de una jaca muerta. 
Bombita juguetea con exceso para 
clavar un par de banderillas, del que 
sale tropezado, y cierran el tercio 
Barquero y Patatero. 
E l principio de la faena de Ricardo 
es bueno; pero acaba por ser de una 
pesadez grande á consecuencia del 
abuso de j ligúeteos en banderillas. 
Una estocada corta y delantera aca-
bó el acto sin entusiasmar á los es-
pectadores. 
E l toro que cerró plaza era fino 
de tipo y resultó voluntario en los 
cinco alfilerazos que toleró. U n ca-
ballo quedó de esqueleto presente. 
A l poner un par de banderillas fué 
empitonado Moreno de Algeeiras, 
quien resultó con un leve puntazo 
en un muslo que no le impidió matar 
al toro, después de regular faena, con 
un pinchazo y una buena estocada. 
DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E G U A D A -
L E S T E N B A Y O N A 
V ICENTE PASTOR Estuvo la tarde Y BOMBITA 111 muy desapacible, 
~ y desde el co-, 
mienzo de la corrida no cesó de l lo-
ver. Es, por lo tanto, muy natural 
que la entrada fuera floja. No pasó 
de media. 
Fueron los toros de Guadalest lo 
que se llama en jerga tauromáquica 
una corrida de tres y tres. Dos de 
ellos no pasaron de regulares, otro 
fué manso y tres resultaron buenos. 
Vicente Pastor no hizo floreos to-
reando ni la tarde estaba para ello; 
pero en cambio al matar no necesitó 
para sus tres enemigos más que tres 
medias estocadas. F u é muy aplau-
dido. 
Bombita I I I sacó todo el partido 
que pudo con el capote y la muleta, 
logrando muchos aplausos como to-
rero. Con el estoque ya fué otra cosa. 
Estuvo regular en dos toros; pero 
en cambio en el otro quedó muy bien, 
y á instancias del público cortó la 
oreja de la res, cuya muerte brindó 
á unos espectadores franceses, quie-
nes le regalaron una petaca de oro 
con brillantes. 
Pala se distinguió banderilleando, 
y Chaves con la garrocha. 
DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E B U E N O 
E N ARANJUE2 
g E G U R J T A Y P L A - Con motivo d 
TER1TO la feria de Son 
tiembre oro-
zó la empresa del Real Sitio una 
ti r  o r g ¿ 
pero de lo más modesto dentro' di 
rrida de la categor ía de las de toro co-
tal categoría 
Por esto no fué mucha gente ' 
ver la función, pues la entrada ^ 
pasar ía de una tercera parte de 1° 
cabida total de la plaza. 
Aunque el cartel hubiera sido nv 
fuerte, no se habr ía llenado la plaza 
porque para ir á Aranjuez hay 
comer. espárragos y fresa, y ele 
no hay en esta época del año. 
Los toros de Bueno resultaroi 
desiguales de presentación, y no tan1 
to en cuanto á bravura, pues ni," 
como carecieron de ella todos, tV 
una corrida igual en lo que se xt 
fiere á ese punto. 
Segnrita se mostró el buen torero 
de siempre, y sacó buen partido con 
la muleta en un toro, en el que llev¿ 
á cabo una faena que produjo entu-
siasmo entre los espectadores. Tam-
bién mató bien en general, dadas'las 
condiciones de sus adversarios. 
Platerito mató muy bien el segun-
do, en el que estuvo á punto de su-
f r i r un percance por resbalar el es-
toque en una banderilla al entrar la 
primera vez. Después de esto diij 
una gran estocada. Con el cuarto es-
tuvo regular, y al sexto le dió tam-
bién una magnífica estocada que pro-
dujo el delirio en el público, y varios 
aficionados sacaron en hombros al 
pequeño diestro. 
DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E T E J A D I -
L L O E N PEÑARANDA 
QUERRER1TO Y Con mucha gente 
CÓKCHA1TO de Salamanca y de 
| los pueblos vecinos 
y con un mujer ío despampanante en 
las localidades de preferencia se ce-
lebró la corrida, en la que los toros 
de D. Amador García de Tejadillo 
dieron el siguiente resultado: 
Primero fué regular para tomar 
cuatro varas, y dejó tres caballos 
para las inulillas. Acabó quedado. 
Segundo fué muy tardo y valió 
poco. Tercero tomó con codicia seis 
varas. Cuarto hubo necesidad de aco-
sarle para que casi cumpliera. Quin-
to fué más codicioso en las cuatro 
varas que tomó. Y el sexto tomó cua-
tro en buena l i d y dejó dos caballos 
muertos. 
Querrerito pasó al primero con 
oVinaicnto de pies, y le mató con 
delantera y tendida, un metisaca 
;; un intento de descabello. 
A l tercero, que llegó manso al final, 
le endilgó desde lejos una caída, que 
Jué silbada, y después intentó el des-
rabello en vanas ocasiones. 
'No logró desquitarse en el quinto, 
mies á pesar de que quiso lucirse en 
banderillas, no lo logró, y al matar 
oinchó cuatro veces para dar un me-
tisaca definitivo. 
Mala tarde, D. Antonio. 
Corchaíto se adornó con la muleta 
cn el primero suyo, y se a r r ancó me-
jor que merecía el bicho á dar media 
estocada atravesadilla que se aplau-
dió. A l cuarto le pasó como pudo, y 
tras un pinchazo acabó con una casi 
entera y casi buena. 
Y acabó la corrida con una ador-
nada faena de muleta y una estocada 
buena que mató al sexto de don 
Amador. 
Ambos espadas trataron de ganar 
palmas y lo consiguieron á ratos. 
DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E A L B A -
RRAN E N H U E L V A 
ALGABENO Y VI- Con buena en-CENTE SEGURA trada se celebró 
• • 1 a corrida d e 
toros, en la que el primero sólo re-
cibió tres varas y mató un caballo, 
para luego morir á manos del Alga-
beño, tras una faena valiente, ' de 
una estocada que le valió una ova-
ción. ; 
Más volunario fué el segundo para 
tomar seis varas, _ dar cuatro porra-
zos y matar un jaco. Segura toreó 
desconfiado al principio y mejor des-
pués. Dió dos pinchazos y dos esto-
jadas .sin grandes cosas en ninguna 
de las entradas. 
También fué bravo el tercero en 
las cuatro varas, una caída y dos víc-
timas de que se compuso el tercio 
primero. _ ~ 
Algabeño hizo una faena coreada 
con oles, y después de una estocada 
rasera dió media caída y descabelló 
A pulso. 
Mansurrón fué el cuarto en las 
cuatro varas' cine tomó, y Segura 
u-astea con desconfianza antes de 
lar una estocada atravesada echán-
dose fuera. 
El quinto fué voluntario y se per-
nitió recargar en algunas varas de 
as seis que tomó. 
El de la Algaba hizo una hermosa 
aena, y entró á matar como en sus 
üiejores tiempos, dando un monu-
mental volapié que le valió una ova-
ción y la oreja del Albár rán . 
Mansurrón resultó el sexto, al que 
Vicente Segura encontró difícil. Pasó 
descompuesto, y después de varios 
pinchazos dió media estocada me-
diana. 
Este espada fué avisado por el 
presidente en los dos toros primeros. 
DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE 
T O R O S D E C U L L A R 
E N M A R S E L L A 
JEREZANO Y REGA- C o n seis toros 
^ TERJN de los que fue-
ron de la mar-
quesa de Cúllar de Baza, y que hoy 
pertenecen á la propiedad de D. Eu-
logio Oñoro , se organ izó la corrida 
del domingo en Marsella. 
Hab ía grandes deseos de aplaudir 
á Réga te r tn por lo bien que estuvo 
en la últ ima corrida toreada en esta 
plaza; pero el público propone y la 
mansedumbre de los toros dispone. 
No hay por qué detallar las faenas, 
pues sería el relato tan pesado como 
fué la corrida. 
MARTES 31 DE AGOSTO 
N O V I L L O S 
E N C A L A H O R R A 
HAZOS Y TABEP- Con r e s es de 
NERiTO Ripamilán se ce-
, lebró esta novi-
llada. Los toros corridos en primero, 
segundo y tercer lugares fueron bra-
vos y acometieron con fiereza á los 
caballos. E l cuarto resultó menos co-
dicioso y sólo tres veces se atrevió 
á que le hirieran. 
Pazos no tuvo fortuna con el es-
toque en ninguno de sus toros, y en 
cambio como torero escuchó muchas 
palmas, particularmente al hacer un 
quite con despampanante coleo. Ban-
derilleó bien al toro tercero. 
Tabernerito hirió tres veces á cada 
uno de sus toros, y no fué buena 
más que la tercera vez qué entró á 
su primero. En lo demás, anduvo flo-
j i l lo . 
SABADO 4 Y DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE 
N O V I L L A D A S 
E N B A R C O D E A V I L A 
H^ISPA E 1N- E l sábado y do-
PANTE mingo sé han cele-
~ bracio en Barco de 
Avi la dos corridas de novillos de las 
que no pasafán á la historia. 
Los toros cumplieron y llegaron 
á manos de los espadas sin ofrecer 
dificultades. 
El veterano Chispa quedó como 
en sus mejores tiempos. Conste, que 
cuando Sebast ián era joven no pasó 
de regular, y así quedó en las fiestas 
celebradas en el pueblo de las jud ías . 
Infante mostró valent ía con el es-
toque y se adornó mucho con muleta 
y capote, por lo que le apludieron 
mucho. 
DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE 
N O V I L L O S 
E N C O R T E G A N A 
p l í A T R O D E D O S De una ganader ía 
V todavía desacredi-
tada del pueblo de Almonastcr, se 
lidiaron en Cortegana cuatro novi-
llos que resultaron huidos, mansos 
y difíciles, dignos del arado y la ca-
rreta más que de la muerte en pú-
blico. 
Hipóli to Carrasco (Cuatrodcdos) 
fué el espada y se por tó valiente-
mente, ganando muchos aplausos. 
DOMINGO K DE SEPTIEMBRE 
N O V I L L O S 
E N V I L L A F R A N C A 
O ECAJO En Villafranca de Gui-
, púzcoa s e celebró u n a 
novillada con toros de Laso, que re-
sultaron buenos. 
El matador bilbaíno Recajo mató 
tres toros con su acreditada valentía, 
y si bien toreando no hizo grandes 
cosas, sus arrestos al matar le pro-
porcionaron grandes ovaciones. 
DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE 
N O V I L L A D A 
E N S A N T A N D E R 
p A Z Q S Y PACO- De t a l manse-
MIO PERIBANEZ dumbre fueron 
las reses de Te-
rrones que se lidiaron en esta novi-
llada, que á poco dan lugar á que 
estallara un monumental conflicto. 
De los cuatro toros fueron foguea-
dos dos, y quién sabe si no habría 
sido necesario aplicar igual castigo 
á todos. 
Durante la lidia del último se pro-
dujcMinipone^tje bronca, arrojando el 
público todaf'clfise. dé objetos al re-
dondel é interrúmpiéndose la lidia. 
Pacomio se re t i ró y mandó': que 
hicieran lo mismo los individuos de 
su cuadrilla. Le llamó el presidente 
y le impuso una multa. Caían al: rue-
do toda clase de proyectiles, y el 
hombre se fué al toro, y, sin mule-
tear, le dió un estoconazo definitivo. 
Pazos quedó bien y Pacomíb no 
logró aplausos. ij 
¿ Q u é dirían los asambleístas de 
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